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บทคัดย่อ 
 การวิจยันี Êมีวตัถปุระสงคเ์พืÉอพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการ
ใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ ของนกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 
3 ดาํเนินการโดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา 3 ขัÊนตอน ดงันี Ê ขัÊนตอนทีÉ 1 สรา้งและหาประสิทธิภาพของ
การจดักิจกรรมการเรียนรูใ้หมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 ผูว้ิจยัดาํเนินการสรา้งกิจกรรมการเรียนรู  ้ ให้
ผูเ้ชีÉยวชาญจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูแ้ละนาํไปทดลองใชก้บันกัเรียน
จาํนวน 3 คน เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เวลาในการจดักิจกรรม และทดลองใชก้บันกัเรียน
จาํนวน 9 คนและ 30 คน เพืÉอหาประสิทธิภาพ ขัÊนตอนทีÉ 2 ทดลองใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ับกลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 48 คน ขัÊนตอนทีÉ 3 ประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1. กิจกรรมการเรียนรูมี้ความเหมาะสมในระดับมากทีÉสุด 
)42.0..,50.4(   DSX และผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ 77.58/76.06 ซึÉง
เป็นไปตามเกณฑ ์75/75  2. ผลการใชก้ิจกรรมการเรียนรูพ้บวา่คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05  และคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ  3  สงู
กว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ  .05 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนรูใ้นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก )53.0..,02.4(   DSX  
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ABSTRACT 
 The research purposes were the development of cognitively guided instruction learning and 
socratic questioning techniques to enhance mathematical thinking on inequality for Mathayomsuksa 
3 students. The research procedure comprised of research and development. There were 3 steps 
as follows: Step one: to create and evaluate the efficiency of activities at the level 75/75. Proceed 
to create activities and to evaluate their suitability by three experts and then activities were used 
with 3 students to check the language and time spent on activities, after that they were used with 9 
students and 30  students respectively to analyze the efficiency of them. Step two: to use activities 
with 48 students who were experimental samples. Step three: to evaluate student’s satisfaction who 
learned by assessment of students satisfaction form. The results of the research were as follows: 1. 
Activities were suitability at the highest level )42.0..,50.4(   DSX  and the result of efficiency 
equal 77.58/76.06 which met the criteria 75/75. 2. The results of using activities found that the 
posttest was higher than the pretest at the statistical significance .05 and posttest was higher than 
the determined criterion of 75 percent at the statistical significance .05 3. The students had the 
satisfaction for activities at high level in total parts. ( 52.0..,02.4   DSX ) 
 
Keywords: Cognitively Guided Instruction Learning, Socratic Questioning Techniques,  
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บทนาํ 
ในสงัคมแห่งการเรียนรู ้การคิดจะช่วยใหเ้ขา้ใจโลกของเราใหด้ีทีÉสดุ มนุษยจ์ะมีวิวฒันาการทีÉจะคิด
เพืÉอใหส้ามารถปรบัตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มไดด้ีขึ Êนและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าจะอยู่รอดมีชีวิตและ
เติบโตได้อย่างไร (Steven Handel, 2012) ดังนัÊนความสามารถในการคิดของมนุษย์เป็นสิÉงทีÉควรได้รับ        
การพฒันาและสง่เสรมิเพืÉอใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  การคิดเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นกระบวนการทางสมองของบคุคลทีÉเชืÉอมโยงขอ้มลูทางคณิตศาสตรม์าใช้
ในการคิดเพืÉอทาํความเขา้ใจหรือหาคาํตอบของปัญหาไดอ้ย่างสมเหตสุมผล โดยมีการใหเ้หตผุลเกีÉยวกบักล
ยุทธ์ทีÉเลือกใช้ นาํเสนอตัวแทนความคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร  ์เพืÉอสืÉอสารความหมายทาง
คณิตศาสตรใ์ห้บุคคลอืÉนเข้าใจ ซึÉงเป็นสิÉงสาํคัญมากทีÉผู้เรียนต้องเรียนรูแ้ละนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวัน             
(แพรไหม สามารถ, 2555, น. 21-22) ซึÉงสอดคลอ้งกับ สเตยซ์ีÉ (2007) ทีÉกล่าวว่า การคิดเชิงคณิตศาสตร์        
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มีความสาํคญั 3 ทาง คือ การคิดเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นเปา้หมายทีÉสาํคญัของการศกึษา การคิดเชิงคณิตศาสตร์
เป็นสิÉงสาํคญัต่อวิธีการเรียนรูใ้นวิชาคณิตศาสตร ์และการคิดเชิงคณิตศาสตรเ์ป็นสิÉงสาํคญัสาํหรบัการสอน
คณิตศาสตร ์ซึÉงควรจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิดการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ 
แม้ว่าคณิตศาสตรเ์ป็นวิชาทีÉสาํคัญแต่จากผลการทดสอบ PISA (Programme for International 
Student Assessment) เนน้การประเมินสมรรถนะของนกัเรียนอายุ 15 ปี ในปี 2018 ผลปรากฏว่าประเทศ
ไทยมีคะแนนการรูค้ณิตศาสตร  ์ 419 คะแนน  จากค่าเฉลีÉย 489 คะแนน ซึÉงตํÉากว่าค่าเฉลีÉยทีÉเป็นเช่นนี Ê
เนืÉองจากขอ้สอบการรูค้ณิตศาสตร ์ เนน้การนาํคณิตศาสตรท์ีÉเคยเรียนเอามาใชใ้นสถานการณข์องชีวิตจริง 
ผลการประเมินชี Êให้เห็นว่านักเรียนไม่แสดงศักยภาพทีÉจะสามารถใช้คณิตศาสตรใ์ห้เป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวันได ้(สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี , 2562) ซึÉงสอดคลอ้งกับ เล็กพงษ์
สมคัรไทย (2555, น. 89-93) ทีÉกล่าวว่า ปัญหาสาํคญัในระบบการศึกษาของไทยคือการเรียนการสอนทีÉเนน้
ความจาํหรือการท่องจาํ ทาํใหน้กัเรียนขาดกระบวนการคิดวิเคราะห ์การคิดสงัเคราะห ์และขาดทกัษะการ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณจ์ริง ซึÉงสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2556, น. 1) ไดเ้สนอ
แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พืÉอส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
กระบวนการคิดทีÉหลากหลายอย่างตอ่เนืÉองจะทาํใหผู้เ้รียนมีการคิดในระดบัทีÉซบัซอ้นมากขึ Êน  
  การสอนแนะใหรู้ค้ิดเป็นวิธีการเรียนการสอนทีÉเนน้ใหผู้เ้รียนในหอ้งเรียนทีÉจดัการเรียนรูแ้บบสอนแนะ
ใหรู้ค้ิดใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการหาวิธีการ รูปแบบทีÉหลากหลายในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรต์ามความ
แตกต่างกนัของแต่ละคน ซึÉงกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดมี 4 ขัÊนตอน คือ ขัÊนทีÉ 1 
ครูนาํเสนอปัญหา ขัÊนทีÉ 2 วิเคราะหข์อ้มลูและแกปั้ญหา ขัÊนทีÉ 3 นกัเรียนรายงานคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหา 
และขัÊนทีÉ 4 อภิปรายคาํตอบและวิธีการ ซึÉงแต่ละขัÊนตอนครูจะใช้คาํถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน 
(Carpenter, Fennema, Franke, Levi & Empson, 2000, p. 1-11)   
 การตัÊงคาํถามเป็นวิธีหนึÉงทีÉใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้พืÉอพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ดงันัÊน
ครูจะตอ้งศึกษาวิธีการตัÊงคาํถามทีÉจะช่วยส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องผูเ้รียน การตัÊงคาํถามโดยวิธีโส
เครติสเป็นเทคนิคในการตัÊงคาํถาม เพืÉอทา้ทายใหค้น้หาคาํตอบจากการคิดจนกว่าจะไดค้าํตอบทีÉสมบรูณแ์ละ
ถกูตอ้ง คาํถามแบบโสเครติสทีÉมกัใชใ้นการสอนมี 6 ประเภท ไดแ้ก่ 1. Conceptual clarification questions 
เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้กัเรียนทาํความกระจ่าง 2. Probing assumptions เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้กัเรยีน
คิดเกีÉยวกบัขอ้สนันิษฐานและความเชืÉอต่างๆ 3. Probing rationale, reasons and evidence เป็นคาํถามให้
นกัเรียนคิดหาเหตุผลเพิÉมเติม เพืÉอสนบัสนุนคาํตอบทีÉไดจ้ากการอภิปราย 4. Questioning viewpoints and 
perspectives เป็นคาํถามทีÉต้องการให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอมุมมองอืÉนๆ 5. Probe 
implications and consequences เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้กัเรียนคาดคะเนเกีÉยวกับการนาํไปใชแ้ละผลทีÉ
อาจเกิดตามมาภายหลัง 6.Questions about the question เป็นคาํถามทีÉตอ้งการให้นักเรียนคิดทบทวน
เกีÉยวกับคาํถามทีÉได้ถามไปแล้ว (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2550, น. 14-20) การจัดการเรียนการสอนจะมี
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ประสิทธิภาพเพียงใด ขึ Êนอยู่กับเทคนิคการตัÊงคาํถามของผูส้อนทีÉจะกระตุน้ ใหผู้เ้รียนไดพ้ัฒนาความคิด
ระดบัสงู การตัÊงคาํถามทีÉมีประสิทธิภาพสามารถสอดแทรกเขา้ไปไดใ้นทกุกิจกรรมการเรียนการสอน (กิตติชยั 
สธุาสิโนบล, 2558, น. 95-106) 
อีกประการหนึÉงการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิด ครูตอ้งเขา้ใจวิธีการคิดของนกัเรียน
เพืÉอชี Êแนะใหน้กัเรียนไดค้ิดโดยการใชค้าํถาม เนืÉองจากไม่มีการระบลุกัษณะของคาํถามทีÉชดัเจน ดงันัÊนผูว้ิจยั
จึงเห็นว่าการใชเ้ทคนิคการตัÊงคาํถามแบบโสเครติสทัÊง 6 ประเภท มีความสอดคลอ้งและสามารถนาํมาใชไ้ด้
กบัทกุขัÊนของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดได ้ประกอบกบัเนื ÊอหาเรืÉอง อสมการ ในระดบัชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 เป็นเนื ÊอหาทีÉนกัเรียนตอ้งเขา้ใจสญัลกัษณท์างคณิตศาสตร ์เพืÉอนาํมาแกปั้ญหา ซึÉงนกัเรยีน
ไม่สามารถเขา้ใจปัญหาต่างๆไดอ้ย่างแทจ้ริง ทาํใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาเกีÉยวกบัอสมการได ้ ดงันัÊนผูว้ิจยัจึง
สนใจพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิค การใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอ
พฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ เพืÉอส่งเสริมการกระตุน้ความคิดของนกัเรียน จะทาํใหน้กัเรียน
เกิดความเขา้ใจและสามารถนาํความรูน้ี Êไปใชใ้นการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรไ์ด ้
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.  เพืÉอสรา้งและหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการ
ใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 
3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
2.  เพืÉอทดลองใชก้ารจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใชค้าํถามแบบ                      
โสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
         2.1 เพืÉอเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียนก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส 
  2.2 เพืÉอเปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนักเรียนหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอน
แนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส กบัเกณฑร์อ้ยละ 75  
 3.  เพืÉอประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิด
รว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขัÊนตอนการดาํเนินงานตามกระบวนการของการวิจยัและพฒันา  โดยมีขัÊนตอนดงันี Ê 
   ขัÊนตอนทีÉ 1 การสรา้งและหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบั
เทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ สาํหรบันักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75  
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   เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการ
ใชค้าํถามแบบโสเครติส  
 2. แบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ 
3. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส                
เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
 โดยมีขัÊนตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครืÉองมือ ดังนีÊ 
1. แบบประเมินความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการ
ใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์มีขัÊนตอนการสรา้งดงันี Ê 
 1.1 ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการสรา้งแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรยีนรู ้
 1.2 กาํหนดขอบข่ายเนื Êอหาของแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู ้
 1.3 ร่างแบบประเมินตามประเด็นทีÉกําหนด ซึÉงเป็นแบบประเมินทีÉ มีความเหมาะสมเชิงเนื Êอหา                
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั  
 1.4 นาํแบบประเมินเสนออาจารยท์ีÉปรกึษา เพืÉอตรวจสอบดา้นภาษาและเนื Êอหาแลว้นาํมาแกไ้ข  
2.  แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรืÉอง อสมการ         
มีขัÊนตอนการสรา้งดงันี Ê 
2.1 ศกึษาเนื Êอหา ตวัชี Êวดั และสาระการเรียนรู ้จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัÊนพื Êนฐาน 
พทุธศกัราช Śŝŝř ฉบบัปรบัปรุง 2560 กลุม่สาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์
2.2 ศกึษาเอกสารและตาํราทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการวดัและประเมินผลการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑ์
การใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ 
2.3 กาํหนดกรอบการสรา้งแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ซึÉงวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรใ์นดา้นการ
แกปั้ญหา การใหเ้หตผุล และนาํเสนอตวัแทนความคิด ตามแนวคิดของ Kriegler (2004) และกาํหนดเกณฑ์
การให้คะแนน ประกอบดว้ย รายการประเมิน คาํอธิบายระดับคะแนนและค่านํÊาหนัก ตามแนวคิดของ 
Kriegler (2004) โดยปรับจากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของแพรไหม สามารถ (2555, น. 41-44) ให้
สอดคลอ้งกบัเนื ÊอหาเรืÉอง อสมการ  
2.4 สรา้งแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เป็นขอ้สอบแบบอตันยั จาํนวน 8 ขอ้ และเกณฑก์ารตรวจ
ใหค้ะแนน ทีÉเป็นรูบรคิ 3 ระดบั  
2.5 นาํแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนเสนอต่ออาจารยท์ีÉปรกึษา เพืÉอนาํ
ขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นาํเสนอต่อผูเ้ชีÉยวชาญดา้นคณิตศาสตร ์และดา้นหลกัสตูรและการสอน 
จาํนวน 3 ท่าน เพืÉอตรวจหาความตรงเชิงเนื Êอหาของแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร  ์แลว้นาํมาหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (IOC) โดยพิจารณาคดัเลือกจากคา่ IOC ตัÊงแต่ .50 ขึ Êนไป พบวา่คา่ IOC เท่ากบั 1.00 ทกุขอ้ 
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และไดน้าํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีÉยวชาญปรบัปรุงขอ้คาํถามจนไดแ้บบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตร ์จาํนวน 8 ขอ้ 
สว่นเกณฑก์ารใหค้ะแนนใหผู้เ้ชีÉยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑก์ารใหค้ะแนน พบว่า เกณฑก์าร
ใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตรมี์ความเหมาะสมในระดบัมากทีÉสดุ มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.61 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.67 และไดน้าํขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงแกไ้ขเช่นกนั 
2.6 นาํแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑ์การใหค้ะแนนไปทดลองใช ้โดยมีขัÊนตอนการหา
คณุภาพดงันี Ê 
 2.6.1 หาคณุภาพของเกณฑก์ารใหค้ะแนน มีขัÊนตอนดงันี Ê  
  2.6.1.1 นําแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์จาํนวน 8 ข้อ ทดลองใช้กับนักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ปีการศกึษา 2562 ทีÉเรียนเรืÉอง อสมการ มาแลว้ จาํนวน 10 คน  
  2.6.1.2 นาํแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรใ์หค้รูทีÉสอนวิชาคณิตศาสตร ์จาํนวน 1 คน
และผูว้ิจัย ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตรที์Éสรา้งขึ Êน พบว่า การตรวจให้
คะแนนของทัÊง 2 ท่าน มีความสมัพนัธก์นัมาก มีค่าความเชืÉอมัÉนในการใหค้ะแนนเท่ากบั 0.97  
 2.6.2 หาคณุภาพของแบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตร ์มีขัÊนตอนดงันี Ê 
  2.6.2.1 นําแบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์จํานวน 8 ข้อ ทดลองใช้กับนักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 4 ปีการศกึษา 2562 ทีÉเรียนเรืÉอง อสมการ มาแลว้ จาํนวน 30 คน  
  2.6.2.2 ตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑก์ารใหค้ะแนน แลว้นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห ์
พบว่า ค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง 0.00 - 0.84 คัดเลือกขอ้สอบทีÉมีค่าอาํนาจจาํแนกตัÊงแต่ 0.20 ขึ Êนไป          
ไดข้อ้สอบจาํนวน 4 ขอ้ แลว้หาความเชืÉอมัÉนของขอ้สอบทัÊงฉบบัดว้ยวิธีโลเวทมีค่าเท่ากบั 0.92  
3.  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง 
อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
 3.1 ศกึษาหลกัสตูรการศกึษาขัÊนพื Êนฐาน พทุธศกัราช 2551 ฉบบัปรบัปรุงปี 2560 และเอกสาร
ประกอบหลกัสตูรกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตรช์ัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3  
3.2 ศกึษาเอกสารเกีÉยวกบัการสรา้งและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู ้ 
3.3 ดาํเนินการสรา้งกิจกรรมการเรียนรูต้ามเอกสารทีÉไดศ้กึษา 
3.4 นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้สนออาจารยท์ีÉปรกึษาเพืÉอขอคาํแนะนาํและปรบัปรุง 
3.5 นาํแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูเ้สนอต่อผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน เพืÉอประเมินความเหมาะสม
ของการจดัการเรียนรู ้และนาํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญ ปรบัปรุงเรืÉองเวลาการจดักิจกรรม  
3.6 ดาํเนินการหาประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ตามขัÊนตอนดงันี Ê 
           3.6.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เนื Êอหาและเวลาในการจัดกิจกรรม ผูใ้หข้อ้มลูคือ 
นกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ปีการศกึษา 2562 จาํนวน 3 คน แบ่งเป็นเก่ง กลางและอ่อน อย่างละ 1 คน นาํ
ขอ้มลูมาปรบัปรุง 
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       3.6.2 หาประสิทธิภาพแบบกลุม่ ผูใ้หข้อ้มลูคือ นกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ปีการศกึษา 2562 
จาํนวน 9 คน แบง่เป็นเก่ง กลางและออ่น อย่างละ 3 คน นาํขอ้มลูมาปรบัปรุง 
   3.6.3 หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม ผูใ้หข้อ้มลูคือ นกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ปีการศกึษา 
2562 จาํนวน 30 คน แบง่เป็นเก่ง กลางและออ่น อย่างละ 10 คน นาํขอ้มลูมาปรบัปรุง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ดาํเนินการนาํแผนการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้ชีÉยวชาญจาํนวน 3 ท่านประเมินความเหมาะสม 
2. ดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ับนักเรียนจาํนวน 3 คนเพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของ            
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้นกัเรยีนจาํนวน 9 คน (แบบกลุม่) และ 30 คน (แบบภาคสนาม) เพืÉอหาประสิทธิภาพ
ของกิจกรรมการเรียนรู ้ 
วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
 1.  แบบประเมินความเหมาะสมของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิค การใช้
คาํถามแบบโสเครติส โดยหาค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานในแต่ละดา้นแลว้แปลผล  
 2.  การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโส
เครติสตามเกณฑ ์75/75 วิเคราะหจ์ากค่าเฉลีÉยรอ้ยละของคะแนนทีÉไดจ้ากการทาํใบกิจกรรม  ใบงานระหว่าง
จัดกิจกรรมการเรียนรู ้(E1) และค่าเฉลีÉยรอ้ยละของคะแนนทีÉได้จากการทดสอบหลังเรียน (E2) ตามวิธีการ
คาํนวณหาประสิทธิภาพของชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 10) 
 ขัÊนตอนทีÉ 2 การทดลองจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบ
โสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย 
1. แบบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตรแ์ละเกณฑก์ารใหค้ะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ 
2. แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง 
อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3  
ซึÉงเครืÉองมือทัÊงหมดไดแ้สดงการสรา้งและหาคณุภาพในขัÊนตอนทีÉ 1 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ดาํเนินการทดสอบโดยใชแ้บบวดัการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เพืÉอเป็นคะแนนก่อนเรยีนของนกัเรยีน 
 2.  ดาํเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส 
เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ใชเ้วลาในการทดลอง 8 ชัÉวโมง  
3. ดาํเนินการทดสอบโดยใช้แบบวัดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ เพืÉอเป็นคะแนนหลังเรียนของนักเรียน                  
การวิเคราะหข์้อมูล 
  1.  การวิเคราะหส์ถิติพื Êนฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
         2.  เปรียบเทียบการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ ระหว่างก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
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ดว้ยสถิติทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t - test for Dependent samples) 
 3.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิÍการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ับ
เกณฑร์อ้ยละ 75 ดว้ยสถิติทดสอบทีแบบกลุม่เดียว (t – test for one samples) 
ขัÊนตอนทีÉ 3 การประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ ้
คิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   
แบบประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัการ
ใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ สาํหรบันกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 
 โดยมีขัÊนตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครืÉองมือ ดังนีÊ 
 1.  ศกึษาเอกสาร วิธีการสรา้งและงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการประเมินความพงึพอใจ  
2.  สรา้งแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู ้เป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
3.  นาํแบบประเมินความพงึพอใจทีÉสรา้งขึ Êนใหผู้เ้ชีÉยวชาญ 3 ท่าน เพืÉอตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
ขอ้คาํถาม โดยพิจารณาคดัเลือกจากค่า IOC ตัÊงแต่ .50 ขึ Êนไป ซึÉงพบว่าขอ้คาํถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
อยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 สามารถใชค้าํถามไดท้กุขอ้  
4.  นาํแบบประเมินความพงึพอใจไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุม่ทดลองหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม 
จาํนวน 30 คน ทีÉไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง และหาค่าความเชืÉอมัÉนโดยใชว้ิธีสมัประสิทธิÍแอลฟามีคา่เท่ากบั 0.86 
5.  จดัพิมพเ์พืÉอใชเ้ป็นเครืÉองมือในการวิจยั 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลงัจากจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ลว้ผูว้ิจยัไดป้ระเมินความพึงพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 นาํผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย ( X ) และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) แลว้แปลผลของค่าเป็นระดบัความพงึพอใจ สว่นคาํถามปลายเปิดใชก้ารวิเคราะหเ์นื Êอหา 
 
ผลการวิจัย 
   ตอนทีÉ 1 ผลการสรา้งและหาประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบั
เทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เพืÉอส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ สาํหรบันักเรียนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
  1.  ผลการสรา้งและตรวจสอบความเหมาะสมของแผนกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบั
เทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ มีทัÊงหมด 7 กิจกรรม ประกอบดว้ยขัÊนตอน ดงันี Ê  
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 ขัÊนทีÉ 1 นาํเสนอปัญหา ครูนาํเสนอสถานการณที์Éเกิดขึ Êนในชีวิตประจาํวนั จากนัÊนใหน้กัเรยีนทาํความ
เขา้ใจสถานการณ ์โดยครูจะใชค้าํถามแบบ Questions about the question ตอ้งการใหน้กัเรียนคิดทบทวน
เกีÉยวกบัคาํถามทีÉไดถ้ามไปแลว้ 
ขัÊนทีÉ 2 วิเคราะหข์อ้มลูและแกปั้ญหา ครูใชค้าํถาม Probing assumptions ตอ้งการใหน้กัเรียนคิด
เกีÉยวกบัขอ้สนันิษฐานและความเชืÉอต่าง ๆ และ Conceptual clarification questions ตอ้งการใหน้กัเรยีนทาํ
ความกระจ่างกบัคาํตอบ และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแกปั้ญหา  
ขัÊนทีÉ 3 ขัÊนรายงานคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหา นกัเรียนจะรายงานคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหา โดย
ครูจะใชค้าํถามแบบ Probing rationale, reasons and evidence เพืÉอใหน้กัเรียนคิดหาเหตผุลเพิÉมเติมและ
คาํถามแบบ Questioning viewpoints and perspectives เพืÉอใหน้กัเรยีนไดแ้สดงความคิดเห็น 
ขัÊนทีÉ 4 อภิปรายคาํตอบรว่มกนั นกัเรียนรว่มกนัอภิปรายคาํตอบและวิธีการทีÉใช้แกปั้ญหา หลงัจากทีÉ
ได้รายงานคาํตอบแล้ว  โดยครูจะใช้คาํถามแบบ  Probe implications and consequences ต้องการให้
นกัเรยีนคาดคะเนเกีÉยวกบัการนาํความรูไ้ปใช ้
   ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใช้
คาํถามแบบโสเครติส ตามความคิดเห็นของผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 3 คน นาํเสนอในตารางดงันี Ê 
ตารางทีÉ 1 แสดงค่าเฉลีÉย สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน และระดบัความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอน
แนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัการใชค้าํถามแบบโสเครติสโดยพิจารณาจากแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ 
รายการประเมิน 
 
X  
 
S.D. 
 
ระดับความเหมาะสม 
ดา้นจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.67 0.58 มากทีÉสดุ 
ดา้นสาระสาํคญั 4.67 0.58 มากทีÉสดุ 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้ 4.48 0.39 มาก 
ดา้นสืÉอการเรียนรู ้ 4.48 0.76 มาก 
ดา้นการวดัและประเมินผล 4.56 0.38 มากทีÉสดุ 
เฉลีÉยรวม 4.50 0.42 มากทีÉสดุ 
  จากตาราง ทีÉ  1 พบว่าโดยภาพรวมกิจกรรมการเรียนรู ้มีความเหมาะสมในระดับมากทีÉ สุด 
 42.0..,50.4   DSX  เมืÉอพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า ดา้นทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสุดคือ ดา้นจุดประสงคก์าร
เรียนรูแ้ละดา้นสาระสาํคัญ  58.0..,67.4   DSX  และดา้นทีÉมีค่าเฉลีÉยนอ้ยทีÉสุดคือดา้นกิจกรรมการ
เรียนรู ้  39.0..,48.4   DSX  และด้านสืÉอการเรียนรู ้  76.0..,48.4   DSX  และผู้เ ชีÉยวชาญได้
เสนอแนะใหมี้การใชค้าํถามทุกช่วงการสอน เพืÉอส่งเสริมนักเรียนใหเ้กิดการคิดเชิงคณิตศาสตรร์ะหว่าง       
การเรียนจงึเพิÉมคาํถามแบบโสเครติสระหวา่งการสอนในทกุช่วง 
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  2. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะให้รูค้ิดร่วมกับเทคนิคการใช้
คาํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ ชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 ตามเกณฑ ์75/75 
    2.1 ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา เนื Êอหาและเวลาในการจดักิจกรรมกับนกัเรียนจาํนวน 3 
คน พบวา่ คาํถามทีÉใชมี้ความเป็นทางการมากเกินไป ทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดย้าก ดงันัÊนจงึปรบัภาษาใหเ้ขา้ใจ
ไดง้่ายขึ Êน และยกตวัอย่างทีÉหลากหลายเนน้สถานการณท์ีÉใกลต้วักบันกัเรียนเพืÉอใหเ้ขา้ใจเนื Êอหาไดง้่ายขึ Êน  ใน
สว่นดา้นเวลานกัเรียนสามารถทาํกิจกรรมไดเ้สรจ็ตามเวลาทีÉกาํหนด  
 2.2 ผลการหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จาํนวน 9 คน พบว่ากิจกรรมการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพเท่ากบั 
76.16/75.69 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑท์ีÉตัÊงไว ้  
 2.3 ผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม จาํนวน 30 คน พบว่ากิจกรรมการเรียนรูมี้ประสิทธิภาพ
เท่ากบั 77.58/76.06 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑท์ีÉตัÊงไว ้
ตอนทีÉ 2  ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะให้รูค้ิดร่วมกับเทคนิคการใช้คาํถามแบบ               
โสเครติส เพืÉอสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์เรืÉอง อสมการ ไดน้าํเสนอตารางดงันี Ê 
ตารางทีÉ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตรก์่อนและหลงัเรยีนของนกัเรยีนชัÊน
มธัยมศกึษาปีทีÉ 3 (คะแนนเต็ม 72 คะแนน) 
*p < .05  
จากตารางทีÉ 2  พบวา่ผลการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั  5.42  คะแนน  และ  
57.31  คะแนน  ตามลาํดบั  และเมืÉอเปรียบเทียบระหวา่งคะแนนก่อนและหลงัเรียนพบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียน
ของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 
ตารางทีÉ 3  แสดงผลการเปรยีบเทียบคะแนนการคิดเชิงคณิตศาสตรก์บัเกณฑร์อ้ยละ  75   
การทดสอบ n คะแนนเต็ม คะแนนเกณฑ ์ X  % of  X  S.D. t 
หลงัเรยีน 48 72 54 57.31 79.60 10.24 2.24* 
*p < .05  
จากตารางทีÉ 3  พบว่า ผลการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  3  มีคะแนนเฉลีÉยเท่ากบั  
57.31 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 79.60 และเมืÉอเปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนกับเกณฑร์อ้ยละ 75 พบว่า 
คะแนนสอบหลงัเรียนของนกัเรียนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ  3  สงูกวา่เกณฑอ์ย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั  .05 
 
การทดสอบ n X  S.D. D  S.D. D  t Sig 
ก่อนเรยีน 48 5.42 3.16 
51.90 9.47 37.96* 0.0000 หลงัเรยีน 48 57.31 10.24 
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ตอนทีÉ 3  ผลประเมินความพงึพอใจของนกัเรยีนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบั
เทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ ของนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 3 นาํเสนอดงันี Ê 
ตารางทีÉ 4 แสดงผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะให้
รูค้ิดรว่มกบัการใชค้าํถามแบบโสเครติส  
 จากตารางทีÉ 4 พบว่าในภาพรวมนกัเรียนมีความพงึพอใจในระดบัมาก มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั  4.02 โดยดา้นทีÉ
มีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุคือ ดา้นการวดัและประเมินผล มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.09 รองลงมาคือดา้นเนื Êอหา มีค่าเฉลีÉย
เท่ากบั  3.99 และดา้นทีÉมีค่าเฉลีÉยนอ้ยทีÉสดุคือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้มีค่าเฉลีÉยเท่ากบั  3.98  จากคาํถาม
ปลายเปิดสิÉงทีÉนักเรียนประทับใจมากทีÉสุดในการเรียนคือ ไดท้าํกิจกรรมกลุ่มกับเพืÉอนๆ ช่วยกันคิดทาํใบ
กิจกรรมและใบงานรว่มกนั 
 
อภปิรายผล 
 ř.  การสรา้งและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใช้
คาํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ สาํหรับนักเรียนชัÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 3 ทีÉผู้วิจัยสรา้งขึ Êน มีทัÊงหมด 7 
กิจกรรม ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูจ้ากผูเ้ชีÉยวชาญจาํนวน 3 ท่าน พบว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากทีÉสุด ทัÊงนี ÊเนืÉองจากผูว้ิจัยไดศ้ึกษาหลกัสูตรการศึกษาขัÊนพื Êนฐาน พุทธศักราช  
2551 ฉบบัปรบัปรุงปี 2560 และเอกสารประกอบหลกัสตูรกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตรช์ัÊนมธัยมศกึษาปี
ทีÉ 3 วิเคราะหห์ลกัสตูรวิชาคณิตศาสตร ์ นาํไปกาํหนดขอบเขตของจดุประสงคก์ารเรียนรู ้เนื Êอหา เวลา ศกึษา
หลกัการ แนวการจดัการเรียนรู ้และบทบาทของครูในการสอนแบบแนะใหรู้ค้ิด ศึกษาการใชค้าํถามแบบโส
เครติส ดาํเนินการสรา้งกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส
ตามเอกสารทีÉศึกษา และเสนออาจารยท์ีÉปรึกษาเพืÉอขอคาํแนะนาํในส่วนทีÉยังบกพร่องและนาํมาปรบัปรุง
แกไ้ข  ซึÉงสอดคลอ้งกบัรตันะ บวัสนธ ์(2552, หนา้ 41-53) ทีÉกล่าวว่าการสรา้งนวตักรรมผูว้ิจยัสามารถทาํได้
จากศึกษาเอกสาร ตาํรา สอบถามผูรู้ก้็สามารถเขียนรายละเอียดแต่ละส่วนตามทีÉตอ้งการได ้เมืÉอสรา้งเสรจ็
แลว้ก็จะนาํนวตักรรมไปประเมินความสอดคลอ้งและความเหมาะสมจากผูเ้ชีÉยวชาญ เมืÉอผ่านการปรบัปรุง
แกไ้ขตามผูเ้ชีÉยวชาญใหค้าํแนะนาํแลว้ก็จะนาํนวตักรรมไปหาประสิทธิภาพ 
 ในส่วนผลการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนามกับนักเรียน 30 คน พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.58/76.06 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ทัÊงนี ÊเนืÉองจากกิจกรรมการเรียนรูไ้ดส้รา้งตามการศึกษาจากเอกสาร   
รายการประเมิน X  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
ดา้นเนื Êอหา 3.99 0.58 มาก 
ดา้นกิจกรรมการเรียนรู ้ 3.98 0.58 มาก 
ดา้นการวดัและประเมินผล 4.09 0.70 มาก 
รวมเฉลีÉย 4.02 0.53 มาก 
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ต่าง ๆ และผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ชีÉยวชาญ อีกทัÊงไดน้าํขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีÉยวชาญมาปรบัปรุง
และแกไ้ขก่อนหาประสิทธิภาพแบบเดีÉยวกบันกัเรียนจาํนวน 3 คน เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาทีÉ
ใช ้เวลาในการจดักิจกรรม และเนื Êอหาของกิจกรรม ไดน้าํขอ้แกไ้ขต่างๆมาปรบัปรุง และหาประสิทธิภาพแบบ
กลุ่มกับนักเรียนจาํนวน  9  คน พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.16/75.69 ซึÉงเป็นไปตามเกณฑ์  75/75 ซึÉง
สอดคลอ้งกบัชยัยงค ์พรหมวงศ ์(2556, น. 11) ทีÉกล่าวว่า ความคลาดเคลืÉอนของผลลพัธท์ีÉถือว่าเป็นไปตาม
เกณฑ ์มีค่าตํÉากว่าเกณฑไ์ม่เกิน 2.5% และสงูกว่าเกณฑไ์ดไ้ม่เกิน 2.5% และสืÉอหรือชุดการสอนไดร้บัการ
ออกแบบและพฒันาอย่างดีมีคณุภาพคา่ E1 หรอื E2 ทีÉคาํนวณไดจ้ากการหาประสิทธิภาพจะตอ้งใกลเ้คียงกนั
และห่างกนัไม่เกิน 5% ซึÉงยืนยนัไดว้า่กิจกรรมการเรยีนรูท้ีÉพฒันาขึ Êนนี Êมีประสิทธิภาพ 
 2. ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะให้รูค้ิดร่วมกับเทคนิคการใชค้าํถามแบบ         
โสเครติส พบว่าการคิดเชิงคณิตศาสตรห์ลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  และ
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑร์อ้ยละ 75 อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 เช่นกัน เนืÉองจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส ประกอบดว้ย 4 ขัÊนตอน 
ซึÉงในแต่ละขัÊนตอนส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร ์ใหเ้กิดกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร ์มีการเชืÉอมโยง
ความรูท้างคณิตศาสตรม์าใชใ้นการทาํความเขา้ใจและหาคาํตอบของปัญหาไดอ้ย่างสมเหตสุมผล และสืÉอ
ความหมายทางคณิตศาสตรใ์หบ้คุคลอืÉนเขา้ใจ ซึÉงแต่ละขัÊนตอนมีรายละเอียด ดงันี Ê ขัÊนทีÉ 1 นาํเสนอปัญหา 
เป็นขัÊนทีÉครูนาํเสนอสถานการณท์ีÉมีความเกีÉยวขอ้งกบัชีวิตจรงิ เพืÉอใหน้กัเรียนมองเห็นภาพไดง้่ายขึ Êน จากนัÊน
ใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจสถานการณ ์โดยครูใชค้าํถามทีÉชี Êใหเ้ห็นถึงปัญหาดว้ยการใชค้าํถามแบบโสเครติส 
ประเภท Questions about the question เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้ักเรียนคิดทบทวนเกีÉยวกับคาํถามทีÉได้
ถามไปแลว้ เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียนในเบื Êองตน้วา่เขา้ใจในคาํถามมากนอ้ยเพียงใด ก่อนทีÉ
นักเรียนจะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาจากความรูเ้ดิมทีÉมีอยู่มาใชใ้นการแกปั้ญหาและอธิบายเหตุผลในการ
แกปั้ญหา ซึÉงจะส่งผลใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรด์า้นการแกปั้ญหา และดา้นเหตผุล  
ซึÉงสอดคลอ้งกบังานวิจยั ชศูกัดิÍ อดุอิÉนแกว้ (2559, น. 209-210)  ทีÉกลา่ววา่ การออกแบบสถานการณปั์ญหา
ใหมี้ความน่าสนใจตอ้งเชืÉอมโยงกบัสถานการณจ์ริงทีÉเกิดในชีวิตจริงหรือสรา้งจากแนวคิดพื Êนฐานทางดา้น
คณิตศาสตร์ แต่สิÉงสาํคัญคือต้องเป็นปัญหาทีÉส่งเสริมให้มีการพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  ขัÊนทีÉ 2 
วิเคราะหข์อ้มลูและแก้ปัญหา ครูจะใชค้าํถามใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในปัญหาและเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
แกปั้ญหา โดยใชค้าํถามแบบโสเครติสประเภท Probing assumptions เป็นคาํถามใหน้กัเรียนคิดหาเหตผุล
เพิÉมเติม เพืÉอสนับสนุนคาํตอบทีÉไดจ้ากการอภิปรายถกเถียงกัน และ Conceptual clarification questions 
เป็นคาํถามทีÉทาํใหน้กัเรียนทาํความกระจ่างกบัคาํตอบของตนเอง หรือความถกูตอ้งของคาํตอบ นกัเรียนจะ
ไดฝึ้กการทาํงานรว่มกนัระดมความคิดช่วยกนัหาวิธีการแกอ้สมการ พรอ้มทัÊงแลกเปลีÉยนความคิดซึÉ งกนัและ
กนั จนสามารถหาคาํตอบและเขียนนาํเสนอความคิดโดยใชส้ญัลกัษณท์างคณิตศาสตรต์ามกระบวนการแก้
อสมการได ้ซึÉงจะสง่ผลใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรด์า้นการแกปั้ญหา ดา้นเหตผุล และ
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การนาํเสนอตัวแทนความคิด สอดคลอ้งกับจักรพันธ์ คุณา  (2559, หน้า 67-68)  ทีÉกล่าวว่า การส่งเสริม
ความสามารถในการใหเ้หตผุลสามารถทาํไดโ้ดยการจัดกิจกรรมใหน้กัเรียนไดแ้ลกเปลีÉยนเรียนรูร้่วมกนัซึÉง
นกัเรียนจะนาํความรูป้ระสบการณม์าผสานร่วมกบัขอ้มลูและเงืÉอนไขทีÉมีเพืÉอหาคาํตอบหรือขอ้คาดการณท์ีÉ
เหมาะสม ขัÊนทีÉ 3  ขัÊนรายงานคาํตอบและวิธีการแกปั้ญหา นักเรียนจะทาํการรายงานคาํตอบและวิธีการ
แกปั้ญหา โดยครูจะยงัไม่เฉลยคาํตอบแต่จะใชค้าํถามแบบโสเครติสประเภท Probing rationale, reasons 
and evidence เป็นคาํถามทีÉใหน้กัเรียนคิดหาเหตผุลเพิÉมเติม เพืÉอสนบัสนนุคาํตอบทีÉได ้เพืÉอใหน้กัเรียนรูจ้กั
การใหเ้หตผุลเพืÉอสนนัสนนุความคิดของตนเอง และใชค้าํถาม Questioning viewpoints and perspectives 
เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นหรือเสนอมมุมองอืÉนอีกทีÉเชืÉอถือได ้เป็นการเปิดโอกาส
ใหก้บันกัเรียนคนอืÉน ๆ ทีÉมีความคิดเห็นหรือแนวคิดทีÉแตกต่างไดน้าํเสนอความคิดของตนเอง ซึÉงจะส่งผลให้
นกัเรียนไดร้บัการพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรด์า้นเหตผุล และการนาํเสนอตวัแทนความคิด  สอดคลอ้งกบั
สภาครูคณิตศาสตรแ์ห่งชาติสหรฐัอเมรกิา (National Council of Teacher of Mathematics, 2000 อา้งอิงใน 
จกัรพนัธ ์คณุา, 2559, หนา้ 69)  ทีÉกล่าวว่าการส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะในการใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์
นัÊน  สามารถทาํไดโ้ดยการใหน้กัเรียนไดพ้ดูอภิปรายระหว่างกลุม่นกัเรียนดว้ยกนัเพืÉอแสดงความคิดเห็นและ
ยืนยันความคิดเห็นนัÊนดว้ยตนเอง ขัÊนทีÉ 4 อภิปรายคาํตอบร่วมกัน ในขัÊนนี Êนักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปราย
คาํตอบและวิธีการทีÉใชแ้กปั้ญหา ซึÉงเป็นการสรุปความคิดของนักเรียนทุกคนเพืÉอใหเ้ขา้ใจตรงกัน และใช้
คาํถามแบบโสเครติสประเภท Probe implications and consequences เป็นคาํถามทีÉตอ้งการใหน้ักเรียน
คาดคะเนเกีÉยวกบัการนาํไปใชแ้ละผลทีÉอาจเกิดตามมาภายหลงั ซึÉงจะส่งผลใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาการ
คิดเชิงคณิตศาสตรด์า้นการแกปั้ญหา ดา้นเหตผุล และการนาํเสนอตวัแทนความคิด ซึÉงจะเห็นวา่ขัÊนตอนการ
สอนแบบแนะใหรู้ค้ิดแต่ละขัÊนตอนช่วยใหน้กัเรียนเกิดการคิดเชิงคณิตศาสตร์ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
ชตุิมา ฉนุอิÉม (2558) ไดศ้กึษาเกีÉยวกบัผลการพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัÊนมธัยมศกึษาปีทีÉ 1  
โดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบการสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามของบาดแฮม พบว่านกัเรียนทีÉ
เรียนโดยใชก้ิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัการใชเ้ทคนิคการใชค้าํถามของบาดแฮม มีการคิด
เชิงคณิตศาสตรห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05    
3. การประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนทีÉมีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบั
เทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส เรืÉอง อสมการ สาํหรบันักเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 3 พบว่าในภาพรวม
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจมากทีÉสุดในดา้นการวัดและประเมินผล 
เนืÉองจากการวัดประเมินผลไม่ไดเ้นน้ใหน้ักเรียนท่องจาํ แต่ใหน้ักเรียนไดฝึ้กคิดอย่างมีลาํดับขัÊนตอน ซึÉง
ลกัษณะกิจกรรมและขอ้สอบเนน้การทาํความเขา้ใจปัญหา การแกปั้ญหา การใหเ้หตผุล จนถึงการนาํเสนอ
ความคิด ซึÉงสอดคลอ้งกบั สถาบนัสง่เสรมิการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2556, น. 3)  ทีÉกลา่วว่า การ
วดัความสามารถในการคิดควรเนน้ทีÉกระบวนการคิดหรือวิธีการในการแกปั้ญหามากกว่าการวดัความรูใ้น
เนื Êอหาวิชาตามสาระของหลกัสตูร และเนน้เนื ÊอหาทัÉวไปทีÉสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียน 
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ดงันัÊนเครืÉองมือวดัความสามารถในการคิดจึงหลีกเลีÉยงการวดัความรูค้วามจาํ  อีกทัÊงมีการแจง้เกณฑก์ารให้
คะแนนกบันกัเรียนไดท้ราบก่อนการเรียน และคะแนนจะมาจากการทาํกิจกรรมและใบงาน  ซึÉงกิจกรรมการ
เรียนเนน้การทาํงานเป็นกลุ่มทีÉใหน้กัเรียนทุกคนไดร้ะดมความคิดและลงมือปฏิบตัิร่วมกนั ทาํใหน้ักเรียนมี
ความกระตือรือรน้ช่วยกันทาํกิจกรรม ซึÉงสอดคลอ้งกับการตอบคาํถามปลายเปิดของนักเรียนทีÉส่วนใหญ่
ประทับใจการทาํกิจกรรมกลุ่มกับเพืÉอนๆ ไดช้่วยกันคิดทาํใบกิจกรรมและใบงานร่วมกัน ดว้ยเหตุนี Êทาํให้
นกัเรยีนมีความพงึพอใจในระดบัมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการนาํไปใช้ 
1. ครูทีÉจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบสอนแนะให้รู ้คิดร่วมกับเทคนิคการใช้คาํถามแบบโสเครติส               
ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê ครูควรเขา้ใจลักษณะคาํถามของโสเครติสทีÉใชใ้นแต่ละขัÊนการสอน เพืÉอใชค้าํถามไดอ้ย่าง
ชดัเจนและบรรลตุามเปา้หมายตามขัÊนการสอนแต่ละขัÊนทีÉตอ้งการสง่เสรมิการคิดเชิงคณิตศาสตร ์
2. การจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติส  นกัเรียน
อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนรูใ้นลักษณะนีÊ ครูควรจัดเวลาให้เหมาะสม โดยเฉพาะขัÊนทีÉ 2 
วิเคราะหข์อ้มลูและแกปั้ญหา เนืÉองจากนกัเรยีนตอ้งใชเ้วลามากในการระดมความคิดในการแกปั้ญหาจนกวา่
จะไดค้าํตอบ ดงันัÊนควรใชเ้วลาในขัÊนทีÉ 2 มากกวา่ขัÊนอืÉนๆ อย่างนอ้ย 30 นาที  
ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในครัÊงต่อไป 
 จากผลการวิจัยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดร่วมกับเทคนิคการใช้คาํถามแบบ             
โสเครติสนี Êสามารถสง่เสรมิใหน้กัเรียนพฒันาการคิดเชิงคณิตศาสตรไ์ด ้ซึÉงพบว่านกัเรียนเกิดการสรา้งความรู้
ดว้ยตนเอง จากการคิดแกปั้ญหาและตรวจสอบความคิดของตนเอง ดงันัÊนจึงควรมีการศึกษาความคงทนใน
การเรยีนรูจ้ากการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบสอนแนะใหรู้ค้ิดรว่มกบัเทคนิคการใชค้าํถามแบบโสเครติสต่อไป 
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